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This paper elaborates on the author’s perception and appreciation of the 
character of Zijun in performing the opera of “Lament over the Dead” in terms 
of the outside and inside of the work from the standpoint of a singing performer. 
This paper consists of four chapters. 
 Chapter I probes deeply into the outside and inside of the literary work of 
“Lament over the Dead” from a historic perspective in order to ascertain the 
motives behind the creation of the original work by Mr. Lu Xun and the melody 
composer Mr. Shi Guangnan. This chapter comprises of four sections. Section I 
provides a synopsis of “Lament over the Dead”. Section II starts with the social 
background of the creation of the novel of “Lament over the Dead” and the 
relationship between the work and Mr. Lu Xun’s life in reality to derive the 
conclusion that in the 1920s, in the face of the hardship of his personal life and 
the glimmer of hope in his recent life (the advert of Xu Guangping), Mr. Lu Xun 
tried to simulate a kind of possibility in life through “Lament over the Dead”; 
this section then generalizes and analyzes the structure of the novel of “Lament 
over the Dead” and its artistic features. Section III reviews the three stages of 
the development of China’s opera history before the creation of the opera of 
“Lament over the Dead”. Section IV draws the conclusion that the creation of 
the opera of “Lament over the Dead” has profound influence and inspirations for 
the creation of Chinese operas.  
 Chapter II analyzes the process of the development of opera dramatics in 
the two aspects of the plot structure and musical features of the opera of 
“Lament over the Dead”. 
 Chapter III stresses the specific singing requirements in terms of tone, 
timbre, volume, inhalation and the application of coloratura.  
Chapter IV establishes the overall keynote of the personality of Character 












development of the storyline and the changes of character mentality by applying 
imagination under the guidance of the composer creating the musical analysis. 
Discussing two artistics neutron gentleman role art image analyzes with the 
process that mold is from" analyze to think the elephant art artistic process that 
performance". This will beg to want the analysis comprehension plot gone deep 
into completely in son gentleman role art image mold analysis with the music. It 
is four-part to divide concerning the actor and the cooperation that accompany is 
molding the person art function in the image. 
 Previous domestic research on the opera of “Lament over the Dead” in 
academic papers is mostly focused on its inspirations for the literary work and 
the development of China’s opera history. This paper, from the perspective of a 
singing performer, probes deeply into the outside and inside of the work and 
applies the author’s own accumulation and comprehension to interpret the 
character of Zijun in this opera.  
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